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古
川
先
生
の
ご
講
演
、
非
常
に
興
味
深
く
拝
聴
し
ま
し
た
。
九
鬼
が
一
見
す
る
と
無
味
乾
燥
に
も
思
え
る
よ
う
な
厳
密
で
学
術
的
な
哲
学
研
究
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
の
実
、
彼
自
身
の
人
生
に
お
け
る
諸
問
題
と
格
闘
し
つ
つ
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
状
況
で
思
索
し
て
い
た
こ
と
が
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
実
際
、
九
鬼
は
『
偶
然
性
の
問
題』
で
当
時
の
新
聞
記
事
か
ら
多
く
の
実
例
を
引
き
つ
つ
｢
偶
然｣
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
ま
す
し
、
ま
た
｢
秋
の
一
日｣
と
い
う
詩
の
な
か
で
｢
形
而
上
学
の
な
い
哲
學
は
寂
し
い
、
／
人
間
の
存
在
や
死
を
問
題
と
す
る
形
而
上
學
が
欲
し
い｣
(
一
・
一
二
八
〜
一
二
九
頁)
と
歌
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
と
い
う
存
在
者
の
｢
具
体
性｣
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
重
ん
じ
る
九
鬼
は
、
ま
さ
に
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
が
活
躍
し
た
二
〇
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
哲
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
は
さ
ら
に
九
鬼
が
哲
学
者
と
し
て
｢
偶
然
性
と
必
然
性｣
と
い
う
問
題
に
対
し
て
い
か
に
挑
ん
だ
か
を
簡
潔
に
解
説
さ
れ
た
上
で
、
現
代
日
本
の
二
つ
の
不
幸
な
事
件
を
例
に
挙
げ
て
そ
れ
ら
を
九
鬼
哲
学
の
視
点
か
ら
捉
え
直
し
、
そ
の
普
遍
的
な
意
義
を
取
り
出
そ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
先
生
の
ご
講
演
の
後
で
や
や
専
門
的
な
話
を
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
私
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
論
点
は
、
九
鬼
の
哲
学
に
お
い
て
｢
偶
然
性｣
が
も
つ
｢
現
在｣
も
し
く
は
｢
い
ま｣
と
い
う
時
間
的
本
性
と
、
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
都
度
湧
出
す
る
(
は
ず
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る)
｢
新
し
さ｣
の
問
題
で
す
。
こ
れ
ら
は
今
回
の
ご
講
演
で
は
時
間
の
都
合
上
、
ま
た
議
論
が
過
度
に
専
門
性
に
傾
く
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
あ
え
て
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
話
題
だ
と
推
察
し
ま
す
が
、
私
自
身
の
関
心
か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
議
論
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。
先
生
は
九
鬼
哲
学
に
お
け
る
｢
運
命｣
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
｢
生
き
方｣
の
問
題
、
私
た
ち
の
実
践
に
関
わ
る
概
念
で
あ
り
、｢
そ
の
都
度
の
瞬
間
に
偶
然
と
し
て
与
え
ら
れ
る
現
実
を
、
人
間
が
時、
間、
の、
地、
平、
に、
お、
い、
て、
必
然
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の｣
(
傍
点
引
用
者)
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
｢
運
命｣
と
は
、｢
必
然
か
偶
然
か｣
と
い
う
二
者
択
一
的
な
対
立
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
意
志
と
行
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一一八
舞
鶴
工
業
高
等
専
門
学
校
山
根
秀
介
古
川
雄
嗣
先
生
の
ご
講
演
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
九
鬼
周
造
の
時
間
論
に
お
け
る
二
重
構
造
へ
の
問
い
為
に
よ
っ
て
偶
然
的
な
も
の
を
必
然
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
生
じ
る
事
態
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
｢
時
間
の
地
平
に
お
い
て｣
と
い
う
箇
所
で
す
。
こ
う
し
た
｢
偶
然－
必
然
＝
運
命｣
論
と
密
接
に
結
び
つ
く
議
論
と
し
て
、
九
鬼
の
｢
円
環
的
回
帰
的
時
間｣
と
い
う
独
自
の
時
間
論
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
九
二
八
年
に
パ
リ
近
郊
の
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
で
行
わ
れ
た
講
演
を
も
と
に
し
た
｢
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復｣
と
い
う
論
文
お
い
て
主
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
考
え
は
非
常
に
魅
力
的
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
私
に
と
っ
て
極
め
て
難
解
な
も
の
で
、
容
易
に
概
略
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
｢
繰
り
返
す
時
間
、
周
期
的
な
時
間｣
(
一
・
四
〇
〇
頁)
、｢
無
際
限
の
再
生
、
意
志
の
永
遠
の
反
復
、
時
間
の
終
り
な
き
回
帰｣
(
一
・
四
〇
一
〜
四
〇
二
頁)
、
｢
直
線
で
は
な
く
円
と
し
て
解
さ
れ
る｣
(
一
・
四
〇
三
〜
四
〇
四
頁)
時
間
な
ど
と
表
現
さ
れ
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
直
線
的
に
考
え
ら
れ
る
通
常
の
時
間
概
念
に
対
し
て
、｢
東
洋
的｣
な
時
間
観
念
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
(
も
っ
と
も
、
こ
の
｢
東
洋
的｣
な
時
間
こ
そ
が
真
の
時
間
で
あ
る
と
九
鬼
が
主
張
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
時
間
が
も
つ
二
重
の
性
格
の
一
方
が
こ
の
｢
円
環
的
回
帰
的
時
間｣
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
し
ょ
う)
。
こ
こ
で
は
、
円
と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
同
一
の
｢
大
宇
宙
年｣
と
い
う
周
期
が
永
遠
に
無
限
に
反
復
さ
れ
る
よ
う
な
時
間
観
念
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
｢
直
線
的
時
間｣
と
は
異
な
り
、
そ
の
円
環
的
構
造
に
よ
っ
て
可
逆
的
な
性
質
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
こ
れ
が
螺
旋
的
に
旋
回
し
つ
つ
｢
上
昇｣
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
細
部
に
わ
た
っ
て
全
く
同
一
の
｢
大
宇
宙
年｣
を
繰
り
返
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
実
在
の
あ
り
方
を
時
間
的
に
捉
え
よ
う
と
し
、
時
間
の
不
可
逆
性
か
ら
諸
瞬
間
の
絶
対
的
な｢
新
し
さ｣
を
導
出
し
よ
う
と
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
九
鬼
と
同
じ
く
｢
具
体
的
な
も
の｣
に
寄
り
添
お
う
と
し
た
同
時
代
の
哲
学
者
で
す
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
九
鬼
と
は
袂
を
分
か
つ
よ
う
に
見
え
ま
す
。
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
ま
さ
に
こ
こ
で
す
。｢
偶
然
性
は
現
実
の
一
点
に
脆
く
も
尖
端
的
存
在
を
繋
ぐ
だ
け
で
あ
る
が
、
実
在
の
生
産
原
理
と
し
て
全
生
産
活
動
を
担
う
の
情
熱
を
有
つ
た
も
の
で
あ
る｣
(
二
・
一
八
七
頁)
と
強
い
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
方
で
九
鬼
は
、
｢
現
在｣
に
お
い
て
、｢
現
在｣
に
お
い
て
の
み
生
起
し
与
え
ら
れ
る
｢
偶
然｣
が
世
界
を
形
成
し
動
か
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
実
在
の
｢
再
生｣
で
は
な
く
｢
生
産｣
な
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
は
何
か
新
し
い
も
の
、
こ
れ
ま
で
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
、
予
測
不
可
能
な
も
の
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
他
方
で
、
彼
は
｢
円
環
的
回
帰
的
時
間｣
に
よ
っ
て
、
同
一
の
出
来
事
が
全
く
同
じ
よ
う
に
反
復
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
こ
こ
で
一
切
は
す
で
に
過
去
に
起
こ
っ
た
こ
と
、
未
来
に
何
度
で
も
生
じ
る
こ
と
な
の
で
す
か
ら
、
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一一九
｢
現
在｣
は
｢
新
し
さ｣
の
湧
出
点
と
い
う
特
権
的
な
意
味
を
も
た
な
い
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、｢
ま
さ
に
い
ま｣
が
生
み
出
す
｢
新
し
さ｣
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
古
川
先
生
も
ま
た
論
文
や
著
書
で
こ
の
論
点
に
着
目
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
先
生
は
｢
円
環
的
回
帰
的
時
間
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
瞬
間
に
｢
死
と
再
生｣
が
、
時
間
の
｢
絶
対
的
更
新｣
が
あ
る｣
(『
偶
然
と
運
命
九
鬼
周
造
の
倫
理
学』
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
五
九
頁)
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
い
ま
だ
時
間
の
こ
う
し
た
二
重
の
あ
り
方
を
十
分
に
理
解
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
九
鬼
は
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
私
は
、
こ
の
よ
う
な
九
鬼
の
議
論
が
矛
盾
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
九
鬼
の
よ
う
な
優
れ
た
哲
学
者
が
こ
の
問
題
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
彼
は
自
覚
的
に
こ
う
し
た
二
重
性
を
提
示
し
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
私
た
ち
人
間
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
二
重
構
造
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
が
た
と
え
ば
先
生
が
ご
講
演
で
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
な
悲
劇
(
こ
の
表
現
は
非
常
・
に
示
唆
的
で
す
。
大
仰
に
言
え
ば
、｢
劇｣
と
は
そ
の
時
そ
の
場
で
の
み
生
じ
る
｢
示
現｣
で
あ
る
と
同
時
に
、
繰
り
返
し
演
じ
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
｢
再
現｣
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う)
に
お
い
て
、
ま
た
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
、
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
う
る
の
か
と
い
う
問
い
を
こ
こ
で
提
示
し
ま
す
。
思
わ
ず
目
を
そ
む
け
た
く
な
る
よ
う
な
、
二
度
と
繰
り
返
し
て
ほ
し
く
な
い
よ
う
な
出
来
事
、
そ
し
て
そ
の
悲
惨
を
｢
運
命｣
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
選
ん
だ
人
々
。
九
鬼
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
場
面
に
お
い
て
何
を
言
い
、
何
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。｢
新
し
さ｣
と
｢
反
復｣
、｢
創
造｣
と
｢
回
帰｣
が
奇
妙
に
溶
け
合
い
混
じ
り
合
う
ま
さ
に
こ
の
点
に
、
九
鬼
の
時
間
論
の
実
存
的
な
核
心
が
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
○
司
会
少
し
雨
の
降
る
な
か
、
多
数
の
皆
様
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
配
付
し
て
お
り
ま
す
そ
ち
ら
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
ど
お
り
で
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
ず
最
初
に
、
今
回
主
催
で
あ
り
ま
す
人
間
科
学
研
究
所
の
所
長
の
森
先
生
か
ら
、
九
鬼
周
造
と
甲
南
大
学
は
ど
う
い
う
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
、
そ
の
あ
と
、
古
川
先
生
に
ご
講
演
を
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一二〇
記
念
講
演
会
｢
第
一
回
九
鬼
周
造
記
念
講
演
会｣
二
〇
一
九
年
七
月
一
三
日
於
・
甲
南
大
学
